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Jog- és államtudományi munkák 
jegyzéke.
HAZAI IRODALOM.
ALAPTÖRVÉNYEI. A magyar birodalomnak, magyar 
és latin szöveggel kiadta Toldy Ferencz. Pest, 
1866. . , . ft. 1. 20
ALKOTMÁNYOK gyűjteménye. Összegyűjtötte Já- 
nosy Ferencz. (Tartalom: Az angol alkotmány. 
Az am. egyesült államok, Svajcz, Francziaor- 
szág, Belgium alkotmánya). Pest, 1867. ft. 2. 80 
AZ ÁLLAMVAGYONRÓL. Hódolatteljes előterjesztés 
Ó cs. és apóst, királyi felségéhez. Budán, 1869.
ft. 5. —
BAINTNER J. Az ausztriai átalános magánjog alap­
tanai. Pest, 1868. . .. ft. 3. —
BAUDRILLART H. A politikai gazdaság kézikönyve.
ford. Keleti K. Pest, 1862. . ft. 2. 50
BOCSOR I. Magyarország történelme, különös tekin­
tettel a jogfejlésre, 1—5 füzet. - Pest, 1862—
1865. . . . . ft. 6. —
Az 1843-ik évi niagy. BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYVI 
JAVASLAT. Pest, 1865. . i , ft. 2. —
BOZÓKY A. A római jog institutióinak tankönyve.
Pest, 1869. . . . ft. 3. —
CAREY. A társadalmi tudomány kézikönyvé. Angol­
ból fordította Halász Imre. Pest, 1867. ft. 4. 50 
CODE NAPÓLEON. Franczia polgári törvénykönyv, 
ford. Kun Barna. (I. Polg. törvény.) Pest, 1866.
ft. 2. 80
CONCORDATUM. — Az 1855. aug. 18-iki ausztriai. 
— Deák és magyar szöveggel. Pest, 1856.
ft. 1. -
CONSTANT BENJ. Az alkotmányos politika tana, 
ford. Perlaky Sándor. Pest, 1863. . ft. 1. 20 
CORPUS JURIS HUNGARICI, seu decretum gene­
rálé inclyti Regni Hungáriáé. Editio nova in 
3 tomis, indice novis curis elaborato. Föl. 1845.
ft. 16. 50
CORPUS JURIS HUNGARICI magyar fordítása, 3 
kötet. . . . . . ft. 24. —-
CZIRÁKY COM. A. M. Conspectus juris publ. regni 
Hungáriáé ad annum 1848. 2 vol. Pest, 1851.
ft. 2. 10
--------A magyar közjog alapvonalai, ford. Hegedűs
L. Pest, 1869. Második bőv. kiad. . ft. 2. — 
DEÁK FARKAS. A nemzetgazdaság története Ma­
gyarországon. Pest, 1866. . . ft. 1. 2Q.
DEÁK FÉR. Adalék a magyar közjoghoz. Észrevéte­
lek Lustkandl ellen a magyar közjog történeti 
szempontjából. Pest, 1865. . ft. 2. —
DÓSA ELEK. Erdélyhoni jogtudomány 3 kötet, (köz­
jogtan, raagánjogtan és pertan.) Kolozsvár, 1861.
ft. 6. —
Az erdélyhoni evangelico-reformátusok egyházi 
i l l í r  jogtana. Pest 1863. . . . ft. 1. 60
EÖTVÖS JÓZSEF. A nemzetiségi kérdés. Pest, 1865.
ft. 1. 40
--------A XIX. század uralkodó eszméinek története.
II. kiadás. Pest, 1870. . . ft. 5. -
— — Reform II. kiadási. Pest, 1868. . It. 2. —
--------Magyar irók és államférfiak. Pest, 1868. ft* 2. 60
ERDÉLY-NAGYFEJEDELEMSÉG. 1848-ik évi május 
30-án Kolozsvár sz. k. városában hirdetett s 
junius 18-kán bezárt országgyűlésének jegyző- 
és irománykönyve. Hiteles kiadás. Kolozsvár. 
186L . . . . ft. 2. 50
FRANKL V. A nádori és országbirói hivatal eredete.
Pest, 1863. . . . ft. 1. 50
FÜGGELÉK az ideiglenes törvénykezési szabályok­
hoz. Első folyam (1861—63.) . ft. 2. -
-------Ugyanaz. Második folyam két füzet. (1864.
jan.—decz.) Pest, 1864. . . ft. 2. 3£
--------Ugyanaz. Harmadik folyam (1865.) 2 füzet.
Pest, 1865. . . . ft. 1. 20
--------Negyedik folyam 1866. jan.—dec. Pest, 1866.
ft. 1. 20
--------Külön függelék. (Az 1862—64. bélyeg és ille­
tékszabályok). Pest, 1864. . ft. 1. —
GUIZOT. Az európai polgárosodás története. Fordí­
totta Grubicy Gy. 2 kötet. Pest, 1867. ft. 2. 40 
HAJNIK K. Az 1861-iki országgyűlés képviselőházá­
nak naplója 1-ső kötet. Pest, 1861. ft. 5. — 
HALMOSY E. A telekkönyvi rendszer alapelvei. Pest, 
1865. . . . . ft. 2. —
--------A nyilvános és szóbeli polg. peres eljárás el­
vei. Pest. 1866. . . . ft. 1. 60
HENKE AD. Törvényszéki orvostudomány. Ford. Benes 
Fér. Pest, 1843. . . ft .J S fi^
HOFFMANN PÁL. A római magánjog rendszere mai 
érvényében (Pandekták). II. kiadás. Pest 1868.
ft. 3. —
--------A jog lénye. Bevezetés a jogtanulmányba. Pest,
1864. . . . . ft. — 50
--------A közönséges és részszerü katholikus egyház­
jog alapvonalai. Pest, 1866. . ft. 1. 50
— — A római jog  történelme és institutioi. 1-sö köt.
Pest, 1866. . . . ft. 4. 50
HOLLÁN E. Magyarország forgalmi szükségletei.
Pest, 1869. . . . ft. 1. —
HORVÁTH M. Magyarország történelme, Uj dolgo­
zat. Hat kötetben. Pest, 1852—1863. ft. 15. —
--------Huszonöt év Magyarorsz. történelméből 1823-tól
1848-ig. H. kiadás. Pest, 1868. . ft. 10. -
--------Magyarország függetlenségi liarczának törté­
nete. 3 kötet. Genf, 1865. . ft. 12. —
— — Kisebb történelmi munkái. 4 kötet. Pest. 1867.
ft. 13. 60. Kötve ft. 16. —
— — Williams Roger. Életrajzi vázlat. Pest, 1868.
ft. -  84
HUNFALVY J. Az osztrák birodalom rövid statisti- 
kája, különös tekintettel a magyar államra. 
Pest, 1867. . . . ft. 1. 50
--------Eur. államainak statistikája. Pest, 1868. ft. 1. 80
IRINYI. Az 1790—91. vallásügyi törvény keletkezé­
sének története. Pest, 1857. . ft. — 20
IROMÁNYAI az 1861. Pesten egybegyült országgyű­
lésnek. Pest, 1861. . . ft. 4. —
ISMERETTÁR, segédkönyv, mely a történelem, ter­
mészet s egyéb tudományok és művészet kö­
réből érdekes tárgyat stb. megismertet. 10 
kötet (A—Z.) . . ft, 10, —
ISMERETTÁR. Ujabbkori tudományok és politikai tár­
sasélet encyclopaediája. 7 kötet, ft. 14. — 
JUSZTINIANUS császár institutioinak négy könyve, 
ford. Hoffmann Pál. Pest, 1864. . ft. 1. 20
KARÁDFY ÉS RÁTHKAY. Kossuth parlamenti élete.
Pest, 1861. . . . ft. 2 —
KARCSANYÉKI G. A nemzeti mivelődés alapja.
Szeged, 1861. . . . ft. 2 —
KARYASY A. A váltójogtan 2-ik kiadás. Pest. 1865.
ft. 1. —
— — A magyar váltójogi eljárás az országbírói ér­
tekezlet szerint. Pest, 1869.. . ft. — 80
--------Népszezü népgazdaságtan 3. kiad. Pest, 1867.
tt. 2. 80
— . — Az alkotmányi és igazságügyi politika. 2. kiad. 
Pest, 1866. . . . ft. 1. —
--------Az államháztartási vagyis pénzügyi tudomány
2. kiadás, Pest, 1866. . . ft. 1. 60
— — A l^özrendészeti tudomány 2. kiad. Pest, 1866.
ft. 1. —
KAUTZ GY. Nemzetgazdaság és pénzügytan, 2 k.
Második átdolgozott kktd. Pest, 1869. ft. 6. — 
- -  — Politika, vagy országászattan, 2 k. 1862. ft. 4. —
--------Nemzetgazdaságunk és a vámpolitika. Pest,
1866. . . . . ft. 4. 50
------- - Jogtudomány és nemzetgazdaságtan. Pest, 1868.
ft. — 25
—* — A nemzetgazdasági eszmék fejlődési története.
Pest, 1869. ft. 4. 40
KELETI KÁR. A politikai gazdaság kézikönyve, Bau- 
drillard Henrik nyomán. Pest 1863. ft. 2. 50
— — A telekadó és kataster közgazd. és statistikai
szempontból. Térképpel. Pest, 1866. ft. 1. 50
KERÉKGYÁRTÓ. Magyar mivelődés története I. és 
II. kötet. Pest. 1860—66. egy-gy kötet ft. 5. 25
--------Magyarország történetének kézikönyve 5 kötet.
Pest, ,1868. . kütetenkint ft. — 80
KERKÁPOLY KÁR. Protestáns egyházi alkotmány.
Pápa, 1860. . . . ft. 1. -
-------Protestáns egyház-alkotmány, tekintettel tör­
ténetfejlődésére. . . ft. 1. —
KECSKEMÉTHY A. Vázlatok egy év történetéből 
1860. oct. 20-tól 1861. oct. Pest, 1862. ft. 2. — 
A KIEGYENLÍTÉS okmánytára s története. Az 1861. 
országgyűlés eloszlatásától, a magyar felelős 
minisztérium kineveztetéseig 1867-ben, Pest,
1867. . . .' . ft. 2 —
KNORR. A magyar büntető törvény magyarázat. Pest,
1869. . . . . ft. 1. 40
KOGLER NÉP. J. Általános vagy elméleti államtan.
Pest, 1868. . .. . .  ft. 1. 60
KŐNEK SÁNDOR. Egyházjogtan kézikönyve. Külö­
nös tekintettel a magy. sz. korona tartomá- 
mányaira. Pest, 1868. . ft. 4. 50
--------Az ausztriai birodalom, jelesen a magyar ko­
rona országának statistikai kézikönyve. Pest,
1868. II. kiadás. . . ft. 5. —
— -  A magy. korona országainak legújabb népese­
dési mozgalmai. Pest, 1868. . ft. — 85
KOVÁCS B. ÉS FEKETE FÉR. A közönséges és 
részszerü magyar egyházjog ellemei. Pest, 1865.
ft. 1. 50
KOVÁCS FÉR. Egyetemes és részszerü egyházjog 
alaptanai, különös tekintettel a magy. evangé­
likus egyházakra. Debreczen, 1862. ft. 3. — 
KÖZLEMÉNYEK a földmivelés-, inar- és kereskede-
lemügyi magy. kir. minisztérium köréből. I. 1—
5. II. 1—3. füzetenkint . f t . --------
A KÖZÖS VISZONYOK rendezésére vonatkozó ok­
mánytár. Pest, 1867. . . ft. 1 —
KUKULJEVITS JÓS. Juro regni Croatiae, Dalmatiae 
et Slavoniae. 3 tömi Agr. 1861. ft. 4. 50 
LADÁNYI GEDEON Magyarország alkotmánytörté­
nete. Debreczen, 1862. . ft. 1. —
LIEBER. Polgári szabadság és önkormányzat. Angol­
ból ford. 1869. . ft. 1. 40
LÓNYAY M. Közügyekröl, nemzetgazdászati újabb 
dolgozatok. Pest, 1863, % . ft. 2. 60
--------A nemzet vagyonáról Pest, 1870. ft. —. 40
MACAULAY B. T. John Hampden. Lord Chatam. 
két polit. életrajz, ford. Szász K, Pest, 1866.
ft. 2. —
--------Lord Clive. Warren Hastings. Angolból fordí­
totta Szász K. Pest; 1866. . ft. 2. —
MACHIAVELLI. A fejedelem, ford. Perlaky Sándor.
Pest, 1848. . . . . ft. — 88
MAGYARORSZÁG, 1849-ben és 1866 után. Pest, 1869.
ft. 1. 20
MATLEKOVICS S. A földbirtok a nemzetgazdaság 
jelenlegi álláspontja szerint rendezve. Pest, 1866.
ft. 1, 40
--------Magyarország törvényei s országgyűléseinek
működése nemzetgazd. tekintetben. Pest, 1866.
ft. 1. 20
--------A magyar örökösödési jog alapelvei. Pest, 1866.
ft. -  50
------- - Nemzetgazdaságtan. Pest, 1867. ft. 3. —
MAY. E. T. Az angol parliament és eljárása, ford. 
Barsi József. Pest, 1866. . . ft. 1. —
MILL JOHN STUART. A ;kép viseleti kormány. An­
golból fordította Jánosy Ferencz. Pest, 1867.
ft, 1. 80
— — A szabadságról. Fordította Kállay Béni, 1867.
ft. 2. -
MOHL ROB. Az államtudományok encyclopediája, 
fordította Löw Tob. Pest, 1866. ft. 4, — 
MÖHLER FÉR. A pandekták sommás átnézete. 
(Puchta. Vangerow és Arndt nyomán), ford. 
Sólyom-Fekete Fér. Pest, 1864. ft. L 40 
MŰSZÓTÁR. Törvenytudományi, kiadja a m. tud.
akadémia, 2-ik kiadás. Pest, 1847. ft. 2. — 
NEMZETGYŰLÉS. Á pesti magyar, 1848-ban. Közli 
Pap Dénes. 5 füzet Pest 1866. ft. 6. 50 
OKMÁNYTÁR Magyarország függetlenségi harczának 
történetéhez 1848—1849. Közli: Pap D. I. kö­
tet. Pest, 1868. . . ft. 3. —
ORSZÁGGYŰLÉS. Az 1861-ik évi, 3 kötet. Pest, 
1861—1862. ft. 7. 20
--------Az 1865-dik évi deczember 10-ére liirdetet
o r s z á g g y s l é s  k é p v i s e l ő h á z á n a k  nap­
lója. I. -V II . Pest, 1866—1868. ft. 10. 60 
ORSZÁGGYŰLÉSI ZSEBKÖNYV. 2-ik bővített kia­
dás. Pest, 1866. . . ft. 2. 40
ÖKRÖS B. Ausztriai átalános polg. törvény könyv.
Pest, 1865. . . . ft. 4. 20
PALUGYAI J. Megyerendszer, 4 köt. Pest 1844—49.
ft. 8. 50
— — A kapcsolt részek (Slavonia-Croatia) történelmi
s jogviszonyai Magyarországhoz. Pozs.. 1863.
ft. 2. 50
PAP DÉNES. A pesti magyar nemzetgyűlés 1848-ban. 
2. kötet. Pest, 1868. . . ft. 6. 80
PAULER TIV. Észjogi előtan, 2-ik kiadás Pest, 1864.
ft. 1. 80
--------Büutetőjogtan, 2 kötet. Pest, 1870. ft. 5. —
--------Jog- és államtudományok encyclopaediája, 4.
kiadás. Pest, 1870.1 . ft. 2. —
PULSZKY A. és TAUFFER E. A börtönügy. Pest, 
1866. . . . ft. -  80
RÁTH. Magyar-német és német-magyar jogi műszótár.
Pest, 1863. < . . ft. 1. 50
RÉSŐ ENSEL S. Az esküdtszék Magyarorsságon.
Pest, 1867. . . ft. 1. 50
RENDELETEK TÁRA. — Magyarországi. — Első 
folyam. Pest, 1867. . . ft. 3. 36
Második folyam. Pest, 1868. . ft. 6. 50
Harmadik folyam. (Hiv. kiadás.) Pest, 1869.
# 20 füzet. . . . ft. 6. —
RÉVÉSZ é. A protestáns egyház alkotmány alapelvei.
Szarvas, 1865. . . ft. 1. 26
SÁNDOR JÓZSEF. Okmánytár Erdély legújabb jog ­
történelméhez. 1848—1865. Kolozsvár, 1865.
ft. 2. —
HIVATALOS STATISTIKAI közlemények. Kiadja a 
földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. 
minisztérium statisztikai szakosztályai, évfoly. 
1—5. II. 1—3. Pest, 1868. kötetenkéntit. 1. — 
SUHAJDA JÁN. A magyar polg. anyagi magánjog 
rendszere 4-dik kiadás. Pest, 1869. ft. 4. —
--------A magyar polg. törvénykezés rendszere. Pest,
1869.................................................... ft. 2. 40
SZABÁLYOK. — ideiglenes törvénykezési. — Egyet­
len hivatalos lenyomat. Pest, 1862. ft. — 60 
SZALAY LÁSZLÓ. Magyarország története. Második 
kiadás. 6 kötet. Pest, 1861—66 ft. 23. 12
SZALAY L. A horvát kérdéshez. Pest, 1361. ft. — 80
— — A magyarországi szerh telepek. Pest, 1861.
ft. 1. -
--------Publicistái dolgozatok, 2 kötet. Pest ft. 3. —
— — Államférfiak és szónokok könyve. 2-ik kiadás
2 kötet. Pest, 1864. . . ft. 6. —
--------Fiume a magyar országgyűlésen. Pest, 1861.
ft. -  40
SZEBERÉNY L. politikai szónoklattan. Pest, 1849#
ft. 2. —
SZÉCHENYI ISTVÁN gr. Hunnia. Pest, 1858. ft. 2. —
------- Politikai iskolája saját műveiből összeállítva.
Három kötet. Pest, 1864. . . ft. 7. 50
— — Magyarország sarkalatos törvényei és államjogi
fejlődése. Pest, 1865. . . ft. 1 —
SZÉKÁCS J. A magyarhoni ágostai és helvét hit­
vallású evangélikusok szabad vallásgyakorlatát 
biztositó törvények. Pest, 1861. ft. — 40 
SZEMERE B. A büntetésről és különösen a halál- 
büntetésről. Pest, 1841. . . ft. — 84
SZENICZEY G. Az uj polg. törvényhez, eljárás. 2 
kötet. Pest, 1869. ft. 3. 40
-------- Magy. váltó és keresked. törvény. 3 kiadás
Pest, 1869...........................................ft. 2 —
--------Magy. váltó élj árás irománypéldákkal. Pest. 1869.
ft. 2. 50
SZLEMENICS P. Törvényeink története az ausztriai 
ház országlása alatt 1740—1848. Pest, 1860.
ft. 3. 60
--------Fenyitő törvényszéki magyar törvény 4-dik
kiad. Pest, 1865. . . ft. 2. —
SZÓTÁRA, a magyar nyelvnek. A m. tud. Akadémia
megbízásából készít, Czuczor és Fogarasi. 1—
23-ik füzet. (A—P.) Pest, 1862—68. egy-egy 
füzet. . . . . ft. 1. —
TELEKI JÓZSEF GRÓF. Hunyadiak kora Magyar- 
országon I—VI. X—XH-ik kötet. Pest, 1852— 
64. egy-egy kötet. 7 . . ft. 3. 50
TOLDY ISTVÁN. Megyerendezés az 1848. év szel­
lemében. Pest, 1869. . . ft. 1. 80
TOLDY F. Magyar államférfiak és irók. 2 kötet.
ft. 3. 60
TOLDY ISTVÁN. A magyar politika szónoklat kézi­
könyve. Pest, 1866. 2 kötet. . ft. 5. — 
TÖRVÉNYCZIKKELYEK magyar országgyűlési, 8-rét 
-  1790. 90 kr. — 1802. 25 kr. — 1805. 25 
or. — 1807. 25 kr. — 1808. 25 kr. — 1811— 
12. 25 kr. — 1846. 70 kr. -  1840. ft. 1. — 
1844. 30 kr. — 1848. 50 kr.
TÖRVÉN YCZIKKEK — országgyűlési — 1865—68. 
Hív. kiadás n. 8-rét. . . ft. 3. —
------- Ugyanaz zsebkiadás, fűzve. ft. 1. 40. kötve ft. 2.
TÖRVÉNYEK — Magyar-, 1836. 1840. 1844. 1848. 
1861. ősiségi, úrbéri és telekkönyvi rendelet, 
egy kötetben kötve. . . ft. 4. —
TÖRVÉNYEK és hivatalos rendeletek gjdijteménye. 
1867. febr. 17—1867. deczemb. hó végéig. Szer­
keszti Ökröss Bál. 7 fűz. Pest, 1868. ft. 2. 50 
TÖRVÉNYKÖNYV. — Ausztriai átalános polgári-, 
zsebkiadás, kötve Pest, 1862. . ft. 2. —
VERBŐCZY ISTVÁN. Hármaskönyve az 1517-diki 
eredeti kiadásra ügyelve. Kiadta a m. t. Aka­
démia,' 2-ik kiad. Pest, 1864. . ft. 2. —
WEBER GY. A világtörténet tankönyve. Tekintettel 
a miveltségre, irodalomra és vallásra. 5 kötet. 
Pest, 1869. . . . ft. 11. 20
WENINGER V. Politikai számtan. Jogtudósok, gaz­
dák stb. számára. Pest, 1870. . ft. 4. —
WENZEL G. A magyar és erdélyi bányajog rend­
szere. Pest, 1866. . . ft. 2. 20
-------Egyetemi európai jogtörténet. II. kiadás. Buda,
1869. Előfiz. ára. . . . 4 .  —
WENZEL T. Magyar magánjog. Budán, 1868. ft. 4. — 
WERNER K. A természetjog kézikönyve Schilling 
Frigyes után, 2 kötet. Pest, 1869. ft. 5. — 
ZSEBKÖNYV. Országgyűlési 2-dik bőv. kiad. (ház­
rendszabályok . közjogi kibocsátványok, okmá­
nyok sat.) Pest, 1865. . . ft. 2. 40
KÜLFÖLDI IRODALOM.
ANNUAIRE de V  économie politique et de la sta- 
tistique. 1869—70. . . fi. 3. —
ARNDTS L. Juristische Encyclopaedie und Metho- 
dologie. München. 1860. . . fi. — 60
--------Lehrbuch dér Pandekten. 5. Aufl. München,
1860.........................................................fi. 7. 20
BACONS essays with annotations. London, fi. 3. 30
--------works. 7. Vols. London. . . fi. 60. —
BACQUA. Codes Napóleon, legislation francaise.
sieme edition. Paris, 1854. . 5 Francs
BASTIAT oeuvres cpt. 7 vol. Paris. . fi. 15. 50
--------Harmonies economiques. Paris. . fi. 2. 50
--------Ausgewáhlte Volks- und polit. Schriften. Aus
dem franz. íibers. 2 Theile. . fi. 4. 70
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A legnagyobb magyar* akkor is, midőn már szive 
megtört, egyedül hazája sorsa felett tűnődött, — s 
a dicsőült e gondteljes napjainak egyik drága emlé­
két nyeri a magyar közönség a jelen lapokban, a 
melyekben rövid velőséggel, de a legteljesben s időn- 
kinti fejlődésében szintúgy mint logikai összefüggé­
sében érthetőleg ismerteti meg Magyarország törté­
neti alkotmányos jogalapjait. Jogászok és publicisták, 
s mindazok, kik az ország önalkotmányát tanulmá­
nyozzák, e munkácskában igen becses kézi-könyvet 
nyernek.
Amagyar
B Ü N T E T Ő  TÖ R V É N Y.
Szerkeszté
K N O R R  A L A J O S .




Az 1868. LIV. T.  Cz.




Ára 2 frt 40 kr.
AZ TJJ POLGÁRI
PERRENDTARTÁS
az igazságügyi miniszteri rendeletek­
kel kiegészítve.
Zsebkiadéts.






Összeállította s jegyzetekkel és tárgymutatóval ellátta
Kenessey Albert­
i r a  1 írt.
Közlemények
a földmivelés-, ipar- s kereskedelemügyi 
m. kir. minisztérium köréből.
I. évfolyam.
1. füzet. A  gazdasági szakképzés. Sporzon és
Kodolányi jelentése. Ara 80 kr.
2. füzet. Az 1867. párisi világkiállitás. Rósa
L. jelentése. Ára 80 kr.
3. füzet. A  III. nemzetközi állatorvosi gyüle­
kezet. Dr. Zlamál V. és Tormay B. 
jelentése. Ára 50 kr.
4. füzet. A  Berlinien tartott aratógép-kiátlitás
és verseny. Kodolányi Antal jelentése. 
Ára 20 kr.
5. füzet Az 1867. párisi világkiállitás vegy­
tani osztálya. Nendtvich K. jelentése. 
Ára 60 kr.
II. évfolyam.
1. A kelet-ázsiai expeditio. 1 füzet Gibraltár
és Marokká Kaas Ivor és Cserei M. 
jelentése. Ára 30 kr.
2. Magyarwszág borászata. írták dr. Entz F.,
dr. Málnay lg. és Tóth Imre. Ára 60 kr.
3. A kelet-ázsiai expeditio. II. A dél-afrikai
gyarmatok. Cserei M. és B. Kaas jelen­
tése. Ára 50 kr.
